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Apreciado Lector:
Continuamos presentando a la comunidad unos textos
producto de los más profundos sentimientos de nuestros estudiantes
y algunos docentes. Plasman en ellos las vivencias en su trasegar
personal, académico y social.
Comparto con ustedes queridos lectores un tema relevante y
de actualidad sobre el cual se rigió la pasada Jornada de Reflexión
Universitaria de la Pontificia Universidad Javeriana, las transiciones
políticas, académicas y sociales a propósito del Acuerdo de Paz que
Colombia que se está trabajando en La Habana y a lo cual no
podemos ser sólo observadores sino actores.
Estos  temas  de  paz  y  post  conflicto  tienen  nexos  con  los
escritos de nuestros estudiantes, donde existe un clamor en derechos
y equidad. La academia no puede ser ajena a participar en la solución
de los diferentes problemas de nuestra sociedad. Los profesionales
que  egresen  de  nuestros  programas  deberán  hacer  gala  de  la
formación integral que han recibido en la cual hacen notar los
valores  y principios  que la  Compañía de Jesús ha determinado,  que
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no son más que las enseñanzas dejadas por Jesús y seguidas por San
Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, donde lo más importante
es el otro y para ello se impone el Magis: ser más para servir mejor.
En esta edición podrán ustedes, queridos lectores, apreciar el
cuidado que han tenido los editores y organizadores de la revista de
dividir las secciones en aspectos relacionados con: la vocación
médica donde los estudiantes manifiestan su sentir con relación a la
actitud en la práctica médica, palabra clave, relación de colegas,
cambios y sentires durante la formación médica. Así mismo, se toca
el tema relevante de la medicina narrativa enfatizando su
importancia desde el punto de vista estudiantil. Se muestra una
prosa diversa que fluye de los sentimientos que afloran en el vivir
universitario. Los poemas no faltan como creación narrativa de estos
jóvenes, creaciones que merecen todo tipo de reconocimiento por la
forma, estructura y contenido de estos escritos.
Se incorporan experiencias de internacionalización, lo cual en
un joven programa como el nuestro, es meritorio. La experiencia del
desprendimiento de seres queridos al fallecer no falta en estas
ediciones dado que involucra la sensibilidad profunda de estos
jóvenes.  Interesante  ver  cómo manejan  un  tema  complejo  como la
narrativa de la enfermedad; verán ustedes como en una forma
sencilla y clara describen estos sensibles momentos de una
enfermedad. Por último, no faltan las fotos de “familia” como las
llamamos dado que somos una gran familia: La familia Medicina
Javeriana Cali.
Agradezco a usted apreciado lector destinar un tiempo
importante para disfrutar de esta nueva edición de Medicina
Narrativa.
